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T:et. HO!,i'l(lll:AJB.t) HA.Rm-D L. kKES, A.B., J.D. 
St~elary oi tht Inuri1n 
W,ashington, D. C. 
Order of Exercises 
A CA DEM IC PROCESSION 
J NVOCATJON ....................... ,Tttr. R.tvF,Jt.P.No CANO~ A~so:x Pugi.Ps STOKts 
Washington Cathedral, W:i.shiogton, 0. C. 
ANTHEM- ''Thc Omnipolence" .................................. . 
THE u~n ·otSITY CHOIR 
COMMF..NCEM£NT AOD8:ESS ..................... OR. Joax WARD $TUDPJlAKf.lt 
Conuniss.iontr of Edue.,tion 
U. S. Dtp,:artmeut of the J nttrior 
SOLO-"Follow Mc''-----··-·· ----------''·· Na1ha11irl Dru 
\Vtl.LlA.:-.t GooOWlN 
COKFERRING 01' DEGREES 
AUiA )!ATER 
8ENEDTCTION ................... _, ..•.•. Tn& R.P.\'tRJ!!-l"D W1LuA:u H•~NR\' Jt:RNi\C:rn 
Minister, ).h. Carmel Baptist Chul'(h 
Washington, D. C. 
OMMENCE P R O G R: A M 
School of {1,w 
BAC'DE.tOJI: OF L,,,.ws 
llfllJl'Lld A .. Fro., 
RI1b:, I,t1cill\! J~fuJIICll'l 
$.ro,·el Rk ~rdsa11 
.,\.1:11100, c,,,;loll S«>tl, Jr. 
l'n,nti(o Tlu,m;u; s . ,.,,.,~1 Wat,m,, H rd 
WOl'ldl07 'I!. t,,.w....,ce 
•w;Jti;1m I,c- 1-ome 
v;,""" MOlit - Tow:ru<,nd, Jr. 
mrlrs YO!llng 
CERTmc T& 1· • I.Aw 
Illantbo Amw<>Od \ i1"'1i t11J,'M1 
School of u'nedlcine 
College of Medicine 
D~ OF 'W lCINE 
CoUeg of 
llnl- Hen,,• JolloJOIJ , A.B,. 
Pttor Ca.rlisle Xcilf, Jr .. S.ll. 
r,lQ" R~ Klll1t. 
A~•~r C. 1.,inilo, S.B. 
•oi,11. re IU, Vd'-1 
Jid•••ml I,oncoloi Mah. ;\, 11. 
V•11cc IJuntu llJro;(h\).1>1~. Jr., S..B. 
WallBrd W~I :'lfa•ihoo 
Geoorr, • Jr, , S.ii. 
, luriol P~ti,c11i, S.R. 
Seit.rt Prlo, S.ll. 
;.mt....,. K..,tt~• 'llol)cn~, S.:S. 
JAmes Rlioo R<lbtTl8 , S.B., 'S.!1.1. 
,\ .lbm Ma;rlidd Rcl, inll!J", A. B. 
Wwo:r N. St 
.!\hki:ma:n M. . cr,,1'1"" 
, \ uboey S. \ ill~ 
eutistry 
Abmh,m J. ADd'll 
i:..1oruon Kotler 
]Qli,111 l¼ntd 'l!l'i 
CJ!Jifff[CA."tl!.S I '. OR/1.L HYGIE.N'E. 
.l'ah II t :Ii,{, ,Child•= R~hir Goraoll ~bcCltfa 
Allfill M-& D~vis Miriam l;I' beth ~ttr)• 
l't,JlllNlaol w. w, 1m1011 
Iota £. Smith 
College of Pharmacy 
BACD.UO~ OJ' 
liim F.!l 
INETEEN H I R T Y S E V E 
The q :radttate School 
Rlillb Ct«li> 1lm.nn11m- Hi , .. :, 
A.n., Uo~rd 11i-.enil.)·, l$13G 
,1:a'I' 8'1 l!lhA!,e<tb C>~r-Riomo1100 l,2n-.guo11<'-> 
,- ,II.,, W 'llrisl~r Co!Lq:o, 11»!0. 
WiLhefmim \ \11,jto CobtG11-Hi,,10,-7 
A.JI., T:ul1ik,ij., Collell<\, 1.9SS 
fe1l'oll R.,..bt1d Craw!t>rd-Hiill~I' 
A.B,, Spdn>aD c..Jtc-rc, IIJ:lli 
Tlu,odo~ Williamt D.11tld-E'n Heh 
A.B. in Ji,-.!u~1• "• Howard 1111' 1 li:I', Ji3-l 
( o 1"'<'1''1 F.dw,.,,t, RcliJliou• · .<hw!tfor, 
A. , Clatk Unl•~nity (<ii>.), t~~, &D., 
C m1not1, 1113'3 
J rue W ~It r F!•he Hi1!DO")' 
A.:B, 11• ea.I h,a, I!'<)w d n;.-e ity. 1otil 
.fo,..cft P.111mett Ilod--Cenn.., 
.h. n,, \, c,il Virpoi.a • tat• C<ll!qi•, 11927 
71,,.si,,: 
C'Qe S1a,t, of ·onfy4l,n Clilldl'Clll tn Re-
lij;imu :gdueiittmi 
Tiu~i1 : 
fndcricl!: Dou;stus, TIM, Abt,JitiCllh.l 
Tsu,;,: 
The FomiJllDc Rol'11 la •the Worb 111 Chia!Na• 
briaucl 
T/ir-ti.,: 
S«oJ1dqry ~dwca.Hon !or N · 
" 1~3 
1'1t•~N: 
R=•t f cl)a3ald' Par oy Towanl It 
Them: 
'f1i< U-_@&lnlinm c,f Geatsi.a ii, 
la tt1 Prlo: to J860 
1·~ .. ,is: 
The Poomt cl F - t W. lbti>tt, l'..ult d 
wilh II Bi°'n.plilcall "d Critf~ 1 otrod,itli«i, 
..Ml lllblios~•Jil•Y 
T1r.1m; 
Rcllrlo.n <>• a Oulllu~ ia A._Mt1it11n Publ.io 
1lduc.:,,~,Mi 
Ti<t 1: 
P . I• for N<eKJ"<> 1 >DtlOfl In the We· • 
em ... ,~ph•~ J85C>-l 67 
Tfitt/1: 
•0""f-n1it111 '""' lttvol1 in tk J'QCtY,r of ] <lb 
· !iold 
TANH: 
Tiu, I•J=~ Qf tbe W~11ttr PrcdiJI 
1{1,111' Naomi l'lorry-Rlll!l:mce l,aQtu - ~ Tk,-u~ 
A,H" Ti>llad= Coll•~• 1'DU G11y· do Mlul)U3lDt •nd Ille l'<dtci Ct t 
C'ho,r~~• C:ullcmai"c Ja_td.t-R.i 11cc I,antu,111.C• n~IQ; ,\.n~ ll01A·ard Unil'ttlii;y, 193:S ~tl<'l . in lbe l'eoe_ttt -01 Lccont.e <!e I.isl• 
l~~., llrow11 Janm,- - La ~ 
,o\,U .• Howord ni.,'<! · ii)', J'lllS5 
iY"-d•ti110 Ii,:,, I.oofognnd-l/:-d11G1tiD11. 
A.Iii-., S,.,m H11 iAn, C'Cllcgt, Ui'.2 
"!Sl=iar Hi Oalc-Jld=thm 
B..S. in Edu~1k,o, nl Ely of :Pcn11nf· 
=fa, l G'!O 
Adela Gert-nuk • En,stl•h 
A. B., How;ud nl -l'll<t)", ]PH 
Tlrnis: 
Tbt Rote o( 1bc "Soul:,r~tto.'' i11 1be ' !!a~ ¢ 
oli,er 
Then,: 
ThPosu l',ai ,: lfi• Rdamm 'p co R~t,t, 
d P,-cr,ob Radiali , 17111-l'rll~ 
T~1'1i.: 
TIit F.fr«:I of Tnnaft<1 o,. ~ Aclticwme"! 
of tm~nmr:-y ScbOOl 1'110'1, 
Thnu: 
Tt,e- DomOflffltIU of epo.r,,_tc iw=iioa l" 
1bt State or I 1//W }C1'"'1 
Tlr_uii: 




The S~i~ 1>i the Miao 0£ Stron1 
'H,om,:,g:mo,pbi.sm 
T~t:111: 
lt.•wm;ai" l 1,..d Dc'fdopm,enl!lo1 St'!!4J o.f 
l~r•1 l.&fil~li!!t, I,. 
Honorary V egr·ces 
DOC'l'Ol\ OF LA W5, 
Szcoc·U) LmUJB:i'ii' A.N~ 0-F l>ltvAUntil' 
Officers' Reserve Corps, i\Jnr/1 of ilie Vni:!al States 




· II.Mic S\mt 
The: i'oHowing wm m:ci ·c Cl:rfifie:11~ qf eligi'bmty :f.ot oonuniss.i!m .i~ llnd l.im• 
tllnant Gf l t1tfan1r1•, Officer,s' Res.en•!!: Carps, b}· Nllrorn. or IIQl bl!:lllg tw~nty-,one year~ 
of ~ge. 
J;Jst of lnternes, Jreedman 's Hospital 
M°:EDICAL 
, .to~ lt<1g('ra , Jl3.f1111;llll! , D,W.J. 
Ai!Jiut C. I.a'! 
Au.bl'e.l• C, I,inl<f.b. J:11no.itia , B.. W.I . v~.,.., Ir. llbrd,b<,.,,li:1, l'iQ 111 Wil><~~, t.,i;i:, 
S'd fcrl C- Fflt. Brili~h W~ Jml ~ 
A.id~ "' K. J«>t,tn ~, Racl\ntor, N, Y . 
.'.III••• m. R.a,,,ns. ill!c. 11:l'.ob.rnt, i,._ 
R-,, ru,~ Sp,,co,,r 
AalJ•-q S. W11b ~y, !-'-~ B.W,J. 
Du"1'AJ. 
Joh!!! , l>faupm, Janui.en, !il'ew YMk 
E T E E: THIRTY-SEVEN 
Trt:m: 
The S~iliic;im,<:e .,f ilhe 111io11 oE Strori1 
1f>1111>1'111?X1']1bism 
T~t:111: 
A1W1111'!li.cal 1rid Ilc-rdopmc,i~l St'!!>!!l'" c.f 
llfrn l.11.ill:oUgs, L. 
Hrmorary Vegnf!s 
DoctOP. OF LAw5, 
Commissions 
Sl!Cllli]) LmtnEN JQ,"'l;!l 0-F hn,A:unt1!" 
Officers' Reserve Cor~. Afmy of fhe Uni:!~ States 
The foltowi~ ""HI ~i..c etrtifieat~ qf eligibility f".or ~mmission .i.~ ~nd l.fo11.• 
b:n11nt of llilfanfr}', Officcl'.!I' Res.crYe Co:rps,, by Nlffllll. of net being 'l.w~hly~one y,!afll 
o'f ase, 
Jjst of lnt.ernes, Jreedman 's Hospital 
MDICAL 
, do~ R<11ttf". a mir, ll3.tblt<IO<!, B.W.J. 
Ad1illi C. 1A'1 
Aul.re,• C, I,ioo~. Jnin .. Soa, '.B. W.I. 
v~.,.., n. Jibrdi l'iOrt w ... b.alcie, t.,i:z. 
Scircr1 C'. W,: Io~ . -
Alidi'tl"' tot, N. Y, rilll, •• n. l<D.1.J1t.. i,.._ 
R~ ru,~ Sp,,co,,r 
Al"b,-q S.. Wllb~,r, J.,,m~ B.\V,J. 
Du--r11.1. 
John , M*gpii-, ,Janu'Lc:i, .,.,, Mlk 
I N E T E E 
Tirc,k: 
The Si~i~e c,! th~ N111ian of Stron1 
Jlqm,:ql!Kl~'t"' 
Tf.nil: 
il,n11rnmi=t I d Dc'f("fopmc,,Jl\l S!.•!!47 o.f 
l.;i,tbf rn 1Mllo11u., J,. 
Honorary V eg-rees 
DOC'l'Oll. Ol' l,,\WS 
Com-11tfrsions 
Sl!CO I) Lm= JI,},':{{! Of' l!'llfANTR'l 
Officm;' Rtse,rve Co.rps, Army Qf file United States 
Jolt :r.y,QJ1. l);>-:,,n211d 
'rilt-Odo•c Ilcrbca.t ~man 
-~.ark )Io{~II m,rmr 
}filntt l}c-'lc,\y Mitdidl 
J;:i.,!J)Cr · 11:rtnius Rayn,or 
The fohlowing- wm m;ei ·e ~rfilie.iw, ,of eligibility f.oi- oom111issfon ,I,$ 2nd Liim• 
binant. of Infanfr}', Offie;el'?!l' Re:;.cr\•~ CorpS, by Na.."'lll!l of no bBlng twenfy--0ne yean 
of age. 
.(!,-st of lnt.ernes, Jreedman 's Ho:spi'tal 
MEDrCAL 
ord-0~ R<111tn , lla.r1ID10i, D,w,1; 
Adi.non C • .IA ,:,s 
A..trey· C, J:,in.d.q, J:unafo1, 11. W.I. 
Vam,e l-l. ;IIJ,ard, rt Wa.lulci~, ,\rf:i, 
Sdft'rl C. :Vk. W,; J11d~ 
A11./ll'llw .. it tor, it Y. 
J\illl1oo Ji;. llo«ns, Mt. PJ•-.u,1,, Pa.. 
Jt~ ro,~ Sp,,n~r 
A~•o.r S.. Wllb~y, J'..,=~ B.W.f. 
D .t::."TJ,,L 
John :ll. Maupl'-, ]al!Mlte!I, ""' y,,,.1i 
:-
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Commencement ~vents ... 
Howard University 
W•ihi11gtof1, l);n, M:t of Colurnbio 
A • 
June sixth to 
June eleventh 
N inetoen thirty-seven 
Times T irri:n 
D, A1~dn:w 
- - - • S :l)O .M. 
FRIDAY JUNE 4 
11 • T. • R1:vic\ · la!:liurn - J :JG to r.u. 
6) 
' J £ G 
~ur t : t::ni\ ity u n,pm - -
Sc-n11nn by n , • off! i \\'. J ~n n 
'rc..~idm t or ·i:b~ Uni i:;r~ity 
• hsi.c b Int IJ.11 r. r. 1~ Clioir 
7 
nd:r~w 
• - 11, 
I·:. hillili 11 oE St11dr111 \Voi-k • 
l!lil,rla1u 1t i,I Art, rfow. rd tw 




ttrct iL I nr.d 
i;:al ing, S hool of En-
inc ..-In~ a nd itrot ur Building, 
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, r Clanu at a r-
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S Andr-c1:v Ranki11 
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IN CAS.E OF RAL t pl nse ~mble in ·the R.a,n.-
.ki11 Memr.ria l Cha l']e'I 1:n tho des.ic;natied plact.16, DOt 
later than :;15 p.m. 
1' DA 
J !Hi U , 11137 
SSE mt Y OF $ 1 • IORS. Jt1 Dougla~s HJJII, 
do.alt ro<'!ms are 1·(!~@rv.id tor 111~ of the e~nd.ida:tcs. 
in ehan ii:ln~ l'<'m street a,ttir(l to ac~d mic !;0$tll!n'li!$ 
·~tre t attire ma_}' be lBft ll re until ilfter the ee11e-
lTI 1o _fus. ['(11n Doiu~lD-!1$ Ua11, r-cport to the g:roen 
1idJ11.1! .1], to and ju:.t Soutn o,l the Carne-gie Lillr ·t'V 
not !.it4lr fo1'!n ii: ts 11.m. HCYe cnmli,d11t:es will form 
oolm:nn11 £ t11.· 'beh ind tii~ rnal'kcr1J dcsi •iting 
I.heir ta:;J)C:Cti v, oolla~.s. Cnps. .ar,: ,vclll 'LYf:tb ta.11-
I :itill Ji~nJ;mt c,n U1 d ~ille, NO HOOD IS 
TO BE WOltN ,.'l'IL A E'tR THE DEGR)~F. '10 
\'\'Iii H I'.I.' PERTAINS IIAS BEEN CO, FERR.ED, 
and then odly one hood i~ lo !oe. wol'II; hence, i•n 
liniI1K u11 r,n oJnmeTiteincnt D y, no candicl!l.t.e wiU 
l)Ut •Oil ll, bootl Ca ldid'ti t.us /01• all deg1•o(ls wm 
c-rttfy th.oh· bo,ods ( of de~ 1;1 lKiut to be ~ceived) 
dnred or -oM cl Q ~i· theli• left nrm'i!. Imm dfat tr 
Rft 1· tho d!.'ll'N8 i~ e1m lT t1 e-adi e:andld3te ,- il.1 
1mt on h i-s ll~od -l\Il.d bet ,1,l!mled. 
ALUMNI. Two nrr:ii:iJ(em nts ha'Ve sbeen 1tmd.e 
for r-ilu1irni. (1) Alumni nr,t desir1n t"°' m,ar-ch i11 
('0 wme may sec,;1 <'I ft·1>1'1'1 th General Ahimni See-
r,·ta,-y □{ lrnh; mhni.U}n,ft' t.btm to tho stotion n:.,.. 
:!;~l'V~ J fo'.ll" hem. O:? Tho~ alumni de!<iri11g t.o march 
lit ' t l)"Q'fi/le th m~elvei; ith a ademic <:ostumes 
( whi eh m!'!.y b · st ·ur d th1·ou,eli the U11 ivet.$ity 
M:i\· h:il), and t'lv•n repOFt to thf" ,valk East of 
Rankin , hapel, whe11i t!tc G~eml Ah.rnmi Seci:e-
~! ' 1,1s i:\1a 1'(llin1 wm 01•,:omize th~ grnu11. in coJumn.!l 
of t.W(ls to m• 1°ch !.It the di.l-ection or the Uni'l'er31t.v 
· nri.ffla.l. • ·loak r0oom for :dumn,i i . reserved in 
flo~lacss IJa 1;. 
A S EMB!. Y OP Ii' C LTY. 'I'he~ ill re:c~ive 
thr:i r ordered e<,fl t-Ul'ltC!i lrt tbe f 101111, end Qf th 0 
1:1.m. 
·11 f rm 
In 1mn'k 
f 
G 11.m!,c nf 
)IOU ri,. I!' Ult> 
bill · .nt.irin while th 




c~ .St111ch,;y in tho 
10. I I 
du-
a11,d ab lo 11 
ter the e 'the 
ti t , a.U 
eiimh ill w~ar lh rODii!l" 
Umi;,, 
c,o \' . 
'PA 'l''l'E!t 'l'h~t eonimonly w11rn 11 
m;J univ, •111 •fl o . , wl 11 
for lh Hri 1111''. itb 
(wrth ~11 ttr r th ., 









. I i _ 
b ',U L 
r h: I 
F<11· Q\!lr p11rp0!ies, th coim~ &ssociatcd with th.e 
different S1 bjccts a.~ as fol l.c'Vs:. 
Arts aoil L~tte~ \ •Vb:ite, 
'DenUdry L1la.e 
,_ ;ngineel"ing Ora ~e 
Law Pm•ple 
Medi.cine Gr,ilen 
Musio - Piuk; 
Phn1·m11i;:,s Olive GNll!n, 
Sc- ce Golden Yellow 
T~colot;~· Sc:a~Let 
HOODS 
p A T'TERN. A~. l.l !IU.8 Uy fol?ow,c - by tne col1Bges 
a nd univi!t•i,itie of ibis country, but with the £cl-
lo~·ing r su·tction!!i: 
llTERI L. Sa ·.: ns Urnt of the l?(lwn. 
OOLOR-. Bhl.ek 111. all ~. 
LE GTH. Ql" the Bachelo,·'s de-gr,c:c to be th1·ee 
-teet, /01• · he :M ~e1·'s d:c~ree three alld ooc-botf 
:£cyt, and fo i• the D.ot?to1·'s () grea {ol!l'r feet; while 
thot ot t he Doctor':11. deltl'G Ollilv shall have panlll~ 
at tho sicl~s. 
S. '.l'lui. hood 3 to ho lined with the offi-
dnl colors of t!1e i.mivel.'lliW eonren:inp; the d~r-ee. 
TRIM J. GS. The b:indin1r or eclging of_ t-he hood 
is to oo of velvet or veivele~n. in widtb two incne11, 
t htt !11c.he!1 and lour tncb113 for the Bn,cb lor'.s, 
Mt stN s arid D,i0tor'11 degrees. r-e.s:peclh.·ely; while 
the colo.r 8lmuld he di~tin tive of bi! subjei:t to 
which the ili.~gt'ee l)e.£tains. N e1 a.caden1.ic 'b.oo,d 
:,hMld bu 0o rts h1>rdl!;r divided ·to rep11e~ent mo e 
tl:mn one (leJ'rec. 
G 
C r 
MATER[~ .>. Se ·~e ol' worsWd i:Jtufl, ,o,r, for the 
Doc:ti;ll''s dfl1l'r e OlllY, velvet.. 
FORM. Mortu boonl. 
OOLOR. Bhtck. 
T. .SS L. Black,, exoopt that he Doctor's cn1, 
mny hn ve :a ussel of FNld. 'l'h tassel should be 
worn p ncfant on the left side t all times. 
ET'[QUETTE. The cap ' · llll es:sentinl 11tn•; ot 
th academic stume and 111 to be ·etAincd Ofl tha 
head throughout n!l acaclemfo excr,cis1is , xcep,t dur-
· nl!' prny~r. h:1 p11,rtleoiru:, tlie eap i.s not to bl'.! 
ren1oved a:i any point in the confennent of tht:: de-
1:'ree. 
FACULTY ME ERS. Gostu.m,es o,! lie Fac-
ult:;o 1d1!lll 1-e hGse pr,a.-.c:ribed b:i,r t.h~ in~tiLution 
which conferred the la°ilt dune received h!,\' the 
ind ividu11I ·or uc. d mic hano1-s .l\re no~ terminobl~ 
witb time. 
SOURCE O OO£TUM , S:. TndMd al!. who de-
I · 1nny s c:Ul"(' informar tot c-0m:e\·ni'l1!SI' th pn>-
Clll'<?ment of CQ3tu • s by (!a1Hn11: the Univel."llity 
Ma:-riiha 1 ai Potomac 4000, Extension 885 .. 
APPRO ED: , fay. 1937, bv ni,vl!J'Sjty Com-
mittee ,an Publie Func,tionR, ll:111mett J. s~ott Chall'• 
man. 
J. 'r. GULEY, JR., 
UniV1ersi ~• Mnts!ial. 
0 /4'c 0,·1,1.stees. facn flies and (},·ad,,cdi11§ {<Jfa..ssc.~ 
of 
l-fo,varcl'lt,iiversit;J 
l'e9uesi t!Ze !Zono,. o/!Jourpresence 
a I (/{e e 1 •en(.~ of 
e onunence.,nen t1Vee/2' 
June /ow·f/i t~}ne efeventl: 
inc fudingt tile (!011/ l.,rri11fj oj'!l>ef/1-ees 
on frtda,y}«n.e tlZe efeven(li 
nineteen fl,md, -ed and tliir1/J-seven 
at five o· cloclf 
'1,/,niVel'S it;) <!!amfus 
l f.Jasl?i,l§ton. !l>istrict o/<:?of!unCia 
t:;'/4'e Gt·ustees. ft,cuf&es alld {)raclucdi11{/ Sfasses 
of 
Jfowcud'/J,niversit;f 
l'ec;uesi !lie /lo,,or of!Jour f l'esence 
al tile e<'enls of 
e onime ncementJt eeli 
June /our/Ii tJ,,,ne efeven{/i 
inc fudillfj t/4'e t!on/erril1fj of:l>eJ 1-ees 
on frida;Jjune tie efeventft 
nineteen liwidred and t/4'trt;;-seven 
al jlve o·cf&cfl 
'2tm:ve,s i')j t!amfu8 
1Va.g/2'i,1{/lon. !l>istrict o/t!oflunlJia 
A D)HT '1-'0 l:"ACUT.ll'Y SF.CTTON 
HOWARD UNIVERSITY CAMPOS 
G0~1MENCEMEN'l.' D AY 
.f~'E ]J, ]937 
EXERCISES TO BE HELD AT THE HOWARD UNIVERSITY STADIUM 
lsr Event $quad Competition 1:30 P.M. 
2nd Event . , Individual Drill 
Sabre Manual 
3rd Event Platoon Drill 
4th Event Silent Drill 
5th Event Company Drill 
6th Event . . Review and Presentation of Awards 
The Annory, with exhibits of wea/x)11$, will be ope., for inspccrion 
{,om 9:00 A.M. to 4:00 P.M. 
THlil: PIUflOENT. THE FACULTY. ANO MEM8ER9 
o, 
THE RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
HOWARD UN IVERSITY 
REOUE$T T H E HONOR OP YOUR PRESENCE 
AT THE FINAL CEREMONY 
THE HOWARD UNIVERSITY R. 0 . T . C. 
J U N C 4 . 1937, AT 1: 30 P . M , 
HOWARO U N IVERSITY STADIU M 
· OVER · 
